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ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS AND FINANCIAL 
DISTRESS PROBLEM 
 
ABSTRACT 
 
The analysis of financial statements can be used to predict the future of the 
company, while from the management point of view, the analysis of the financial 
statement information is used to help anticipate the future condition of the company 
where the information will be used as the basis of consideration in the decision 
making process that can affect the condition of the company in the future front. This 
study was conducted with the aim to predict the condition of financial distress in 
manufacturing companies basic and chemical industries listed on the Stock 
Exchange period 2011-2015 using Altman model, Springate model and Zmijewski 
model. The data used in this research is secondary data, namely financial data of 
manufacturing companies basic industry sectors and chemicals listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. Financial statement data is obtained from 
the publication of Indonesia Stock Exchange. The results show that the Altman 
model is more accurate than other models in predicting a company's bankruptcy 
opportunities. This can be seen from the results of research that the Altman model 
is able to predict more companies that will experience bankruptcy compared with 
the other two methods namely Springate and Zmijewski. In addition, the result of 
the R-square test of the three method shows Altman as the method that has the most 
influence on the stock price index compared to the other two methods. 
 Keywords: Financial report, financial distress, Altman model, Springate 
model and Zmijewski model. 
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ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN MASALAH FINANCIAL 
DISTRESS 
 
ABSTRAK 
Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi masa depan 
perusahaan, sedangkan dari sudut manajemen, analisis dari informasi laporan 
keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi perusahaan di masa 
depan dimana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi 
kondisi perusahan di masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan – perusahaan manufaktur 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015 dengan 
menggunakan model Altman, model Springate dan Model Zmijewski. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data keuangan 
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2011-2015. Data laporan keuangan diperoleh dari publikasi 
Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Altman lebih 
akurat dari model lainnya dalam memprediksi peluang kebangkrutan suatu 
perusahaan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yakni model Altman mampu 
memprediksi lebih banyak perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan 
dibandingkan dengan kedua metode lainnya yakni springate dan zmijewski. Selain 
itu hasil uji R-square ketiga metode tersebut menunjukkan Altman sebagai metode 
yang paling besar pengaruhnya terhadap indeks harga saham dibanding dengan dua 
metode lainnya.   
Kata kunci : Laporan Keuangan, financial distress, model Altman, model 
Springate dan Model Zmijewski. 
 
